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RESUMEN 
El presente trabajo surge como repuesta a una precaria participación de los padres de 
familia respecto al compromiso que tienen ellos de ayudar  a sus hijos en la tarea 
pedagógica. Se ha evidenciado que los padres sólo asisten  la I.E. al momento de la 
matrícula y en la clausura para recibir sus boletas de información. Contrario es lo que 
señalan actualmente los estudios al respecto, donde los padres de familia son aliados 
decisivos para la mejora de los aprendizajes.  En este marco, se formula el siguiente 
Plan de Acción,  producto de un análisis y reflexión consensuado de docentes, 
estudiantes, padres de familia y equipo directivo, con quienes se determinó que  nuestra 
I.E. tiene  un escaso apoyo de los padres de familia  para complementar la labor
educativa  de sus hijos, problema que afecta directamente el rendimiento académico  y 
la mejora de los logros de aprendizajes. Como respuesta nos planteamos ejecutar un 
taller de escuela-familia, a través de un Plan de Acción, con el objetivo de fomentar la 
participación oportuna de los padres de familia en los logros de los aprendizajes de sus 
hijos en la I.E.  “Diego Ferre Sosa” de Monsefú,  tomando en cuenta el marco teórico de 
estudios que sobre la materia se han realizado así como documentos de Buenas 
Prácticas que sustentan nuestro planteamiento. Para el diseño del diagnóstico y recojo 
de información se determinaron las respectivas categorías: Hogares disfuncionales, 
despreocupación de  responsabilidades de padres a hijos, escasa comunicación entre 
padres e hijos e impuntualidad. La técnica de recojo de información fue la entrevista en 
profundidad usando como instrumentó la guía de entrevista. Como conclusión final 
podemos señalar que el presente  Plan de Acción, empodera  la participación  del 
directivo como líder pedagógico y la de los padres de familia para mejorar la práctica 
docente  y la mejora de los aprendizajes. 
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Título del trabajo 
 
PARTICIPACIÓN OPORTUNA DE LOS PADRES EN LOS APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDINTES DEL NIVEL SECUNDARIO 
 
Introducción 
 
La propuesta de alternativa de solución para fomentar el apoyo de los padres al logro 
de los aprendizajes de sus hijos se desarrollará en la I.E. del nivel secundario “Diego 
Ferré Sosa” del distrito de Monsefú, provincia de Chiclayo, quien ofrece un servicio 
educativo orientado a la mejora de la calidad educativa en favor de la juventud 
monsefuana. 
Nuestra I.E. tiene 56 años de fundación, cuenta con una moderna infraestructura 
inaugurada hace dos años. Tiene 22 secciones en donde alberga a 740 estudiantes en 
dos turnos, quienes provienen del mismo distrito y caseríos. Tienen características 
comunes relacionadas con la actividad artística y artesanal. Cuenta además con una 
sala de computo, laboratorio, sala de música, biblioteca, sala de docentes, aulas 
especiales para cumplir con la ejecución de las seis horas adicionales; esto es aula para 
atención de padres de familia, para las horas colegiadas de los docentes y aulas para 
las horas de reforzamiento pedagógico. Engalana a esta infraestructura, un moderno 
auditórium cuyo uso es para las actividades especiales programadas. 
La comunidad educativa está formada por 38 docentes, 4 auxiliares de educación 3 
personales de servicio y una secretaria. Dentro del personal docente cabe destacar el 
profesionalismo y la voluntad de mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes. 
Contamos para ello con docentes fortalezas que asumen las asesorías de las áreas 
incluso ad honorem, lo cual  compromete al equipo directivo de brindar todo el apoyo 
necesario. Respecto a los padres de familia, éstos se dedican en su gran mayoría a la 
agricultura y al comercio, alternan algunas actividades con la artesanía. Los padres de 
familia de nuestra I.E. tienen pocas expectativas en el futuro de sus hijos. 
Lamentablemente sólo aspiran ver  a sus hijos con trabajos de mando medio. El apoyo 
que brindan a sus hijos es bastante precario, ya sea esto por las ocupaciones que 
realizan o porque no tengan las estrategias adecuadas para hacerlo. Esta afirmación se 
reseña en que los padres solo llegan a la I.E. para matricularlos y en la clausura a 
recoger su boleta de notas.  
En nuestra I.E. se desarrolla un clima institucional favorable el cual favorece las 
interrelaciones entre los miembros de la comunidad educativa y permite por un lado, 
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solucionar problemas de comportamientos extremos y por otro, el de encaminar  nuestra 
gestión al logro de la mejora de los aprendizajes. 
Los cambios modernos, nos llevan a replantear  la manera como estamos asumiendo el 
reto a buscar nuestro desarrollo. Y es precisamente que en la  educación,  en nuestro 
país está optando por mejoras que pretenden mejorar la calidad de los aprendizajes. En 
esta perspectiva  el presente diplomado y segunda especialidad permitió desarrollar 
capacidades como diseñar y planificar alternativas de solución ante problemas 
priorizados partiendo  del análisis de la realidad de nuestra  IE, del contexto y de las 
políticas y normatividad vigente, haciendo uso óptimo de los recursos. Tomar decisiones 
informadas y contextualizadas con criterio ético, a partir de prioridades establecidas y 
evidencias, recogidas en el entorno institucional, familiar, social y ambiental. Gestionar 
el clima institucional promoviendo la participación y la convivencia democrática con un 
enfoque intercultural, ambiental e inclusivo, asegurando una organización escolar 
efectiva. Acompañar y evaluar el desempeño docente desde su rol de líder pedagógico, 
impulsando la reflexión crítica para la mejora continua de los procesos pedagógicos. 
Analizar, reflexionar y manejar estrategias que contribuyen a su desarrollo interpersonal 
y el de la comunidad educativa, en el marco de nuestra  práctica directiva, a fin de 
reafirmar su vocación, identidad y responsabilidad profesional para fortalecer el  
liderazgo pedagógico.          
El presente trabajo está estructurado en siete  apartados.: la introducción, donde se 
plantea la importancia del Plan de Acción; en el primer apartado, se señala el análisis 
de los resultados del diagnóstico; en donde de describe en forma general el problema, 
el diseño del diagnóstico, el análisis de los resultados y las alternativas de solución. En 
el segundo apartado  se prescribe la propuesta de solución, los referentes conceptuales 
y de experiencias anteriores, en donde se encuentra  el desarrollo de los referentes 
conceptuales que permitan analizar la situación descrita y los aportes de las experiencia  
realizadas  sobre el tema. En el tercer  apartado se consigna el diseño   de acción, que 
comprende los objetivos y estrategias, cuadro de implementación del Plan de Acción. 
En  el cuarto  apartado se consigna la evaluación del diseño del plan de acción. En el 
quinto apartado, se mencionan las conclusiones y recomendaciones y en el sexto y 
séptimo  las referencias bibliográficas y los anexos correspondientes respectivamente. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
El problema motivo de la  presente investigación se denomina: “Participación 
oportuna de   los padres de familia en los aprendizajes de los estudiantes del nivel 
secundario”, el cual consideramos indispensable abordarlo por su trascendencia en 
los logros delos aprendizajes de los estudiantes.   
El problema priorizado se relaciona con los compromisos de gestión: Progreso anual 
de los aprendizajes, retención anual de los estudiantes en la I.E. y  gestión de la 
convivencia escolar en la I.E. 
Para priorizar el problema, se convocó inicialmente a los docentes, padres de familia 
y estudiantes, en donde se les hizo conocer el propósito de la convocatoria. Luego 
bajo la técnica de lluvia de ideas, se plantearon varios problemas que afectan 
mejorar los logros de aprendizaje. Luego de analizar y reflexionar sobre los mismos, 
se determinó como problema prioritario: “El escaso apoyo de los padres de familia a 
los logros de aprendizaje de sus hijos en la I.E. “Diego Ferré Sosa” del distrito de 
Monsefú- Chiclayo. 
El desafío de revertir el problema planteado se enmarca en los objetivos 
institucionales; así como en la visión y misión de nuestra I.E. que preconiza formar 
estudiantes críticos y reflexivos con participación activa de los padres de familia en 
los procesos formativos de sus hijos. En este sentido y en el marco del  buen 
desempeño del directivo, cuyo numeral 2, señala que  debe promover la 
participación de los diversos actores de la institución educativa, las familias y la 
comunidad  a favor de los aprendizajes. Tomando en cuenta, además,  la primera 
dimensión de Robinson, el establecimiento de metas y expectativas. Los directivos 
con liderazgo pedagógico, debemos actuar orientados por estos sustentos, de modo 
que estableciendo metas y expectativas de mejora de los aprendizajes, buscaremos  
la participación decidida de los padres como apoyo en los logros de aprendizaje de 
sus hijos. También estamos fortaleciendo los  compromisos 1 y 5 de gestión escolar. 
Respecto al compromiso 1, sobre el progreso anual de los aprendizajes de 
estudiantes de la IE. Se implementará mejor en la medida que las relaciones 
interpersonales de padres e hijos se vean mejorada. El compromiso de Gestión de 
La Convivencia Escolar tendrá que orientarse al papel que debe corresponderle   a 
los padres de familia como corresponsables de la tarea de educar a sus hijos.  
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Este problema ha sido abordado internacionalmente por   Tuesca, V. (2012) en su 
tesis para obtener el grado de maestría  e  señala que después de haber hechos 
estudios en Pueblo Viejo- Magdalena, de Colombia,  sugirió una matriz que sirva de 
guía para mejorar la interrelación familiar, y teniendo en cuenta la información de 
ella, ha permitido mejorar la comunicación entre padres e hijos e incluso, con los 
datos existentes se pretende mejorar y sostener esa comunicación. 
También en Chile,  tal como lo acredita la revista “Convivencia Escolar” (2004), el 
Ministerio de Educación llevó con singular éxito la participación institucional de los 
padres de familia, cuya interrelación con la escuela fue monitoreada periódicamente, 
cuyos resultados evidencian el apoyo de los padres al proceso educativo de sus 
hijos.  
A nivel nacional: Guerra (2003) en su estudio titulado “El Clima Social, Económico y 
Familiar y su relación con el Rendimiento Escolar” aplicado a una muestra de 180 
alumnos del Colegio Estatal del distrito de San Juan de Miraflores - Lima, utilizó 
como instrumentos la Escala del Clima Social en la Familia  para concluir qué:   Los 
adolescentes de hogares de mejor  economía alcanzan mejor Rendimiento Escolar 
que aquellos provenientes de hogares de baja condición económica, y los padres de 
los primeros influyen favorablemente en el logro de los aprendizajes de sus hijos 
A nivel local, tenemos un ejemplo sustantivo de una I.E. que pone en práctica el 
apoyo decidido de los padres y mejor aún  el soporte de la familia. Su lema es. 
“Nuestra I.E. no matricula estudiantes sino familias”. Se trata de la I.E. “La Anunciata” 
en el distrito de José Leonardo Ortiz, quienes en sus resultados ECE 2016, no tienen 
alumnos que se encuentran en el rango de inicio. Por el contrario,  la mayoría se 
encuentra en el nivel “Satisfactorio”. Su sustento académico y pilar de esta 
institución, son los padres de familia, quienes al matricularse firman un compromiso 
familiar  y de no cumplirlo son  separados de la institución. Los padres de familia 
tienen espacios donde son convocados para exponerles la manera de cómo deben 
direccionar a sus hijos, para poder lograr los aprendizajes esperados.  
      
     Causas y factores 
a) Gran número de hogares disfuncionales; se evidencia cuando llega las 
matriculas o bien se convoca a los padres por diversos motivos a nuestra I.E., las 
que asisten son por lo general las madres, quienes manifiestan que existe 
abandono familiar  o predomina el abuso constante de parte del esposo al resto 
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de la familia. El factor que predomina es el machismo muy arraigado en el distrito 
de Monsefú. 
 
b) Limitada preocupación de los padres  respecto a los aprendizajes de sus 
hijos; los padres de familia no concurren a las reuniones que convocan los 
docentes cuyos hijos estudiantes se encuentran con problemas en logros de 
aprendizajes de las diversas áreas. En el mejor de los casos los padres se 
acercan a la I.E. al momento d la matrícula y a la clausura del año escolar para la 
entrega de las boletas de información. Uno de los factores es las características 
socio, económicos y culturales de la población. El nivel económico le hace que 
estén tanto padres como madres trabajando mutuamente y desde muy temprano 
hasta altas horas de la noche, lo cual hace muy difícil que los padres monitoreen 
los avances escolares de sus hijos. También se adiciona el escaso nivel 
académico de los padres que en su mayoría no logró terminar sus estudios 
secundarios. 
 
c) Escasos espacios de comunicación entre padres e hijos; los estudiantes 
manifiestan que sus padres muy pocas veces tienen una comunicación con ellos. 
En algunos casos es por el tiempo que les absorbe a los padres el buscar el 
sustento diario. En  otros casos los padres no tiene las estrategias adecuadas 
para una comunicación favorable con sus hijos. El factor de prácticas de 
comunicación familiar así como las características socio culturales determinan  
una intercomunicación de padres e hijos inadecuada. 
 
d) Estudiantes con hábitos inadecuados de puntualidad; existe un regular 
número de estudiantes que recurrentemente no llegan a la hora señalada de 
ingreso. En algunos casos se evidencia que son estudiantes que viven en los 
caseríos del distrito, lo que  dificulta la puntualidad; sin embargo, otro grupo 
regular de estudiantes son de lugares cercanos a la I.E., el factor de hábitos 
inadecuados de puntualidad  se pone de manifiesto en esta causa que genera 
malestar para un buen clima de convivencia escolar. 
 
Efectos: 
a) Bajo logro de los aprendizajes, los estudiantes que no alcanzan los 
aprendizajes previstos, son en su mayoría, aquellos que provienen de hogares 
disfuncionales. Los alumnos no tienen en casa las condiciones de motivación 
para asumir por ellos mismos la responsabilidad de aprender. Más bien el hogar 
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se convierte en obstáculo cuando por ejemplo es testigo de maltrato físico y 
sicológico a sus familiares y hasta él mismo. Es por ello que pretendemos el 
desafío de  disminución de los hogares disfuncionales, los que se convertirán 
en aliados de la I.E. para el mejor logro de los aprendizajes de sus hijos. 
b) Despreocupación de los estudiantes por  los logros de aprendizaje; los 
estudiantes muestran desinterés por sus aprendizajes en la medida que sienten 
que sobre ellos no existe un monitoreo de sus padres. Por ello planteamos el 
desafío de empoderar la responsabilidad de los padres respecto a los 
aprendizajes de sus hijos, de manera que al tener padres preocupados por sus 
hijos, se verá reflejado en la mejora de los aprendizajes. 
c) Conductas inadecuadas de los estudiantes; existen estudiantes cuyo 
comportamiento no es el adecuado y genera un clima escolar desfavorable en el 
aula y para la I.E. Estas conductas de estudiantes provienen de hogares donde 
existe mínimos niveles de comunicación con sus padres. Frente a ello 
pretendemos el desafío de estudiantes con conductas  adecuadas y 
favorables para el logro de los aprendizajes.   
d) Estudiantes que llegan tarde recurrentemente a la I.E.; se ha evidenciado que 
no sólo son aquellos alumnos que viven alejados de la I.E. no son puntuales a la 
hora de ingreso, sino también los que viven cerca nuestro colegio. Aquí los 
hábitos de la cultura de la puntualidad debe darse y son los padres los llamados 
con el ejemplo, hacer que se cumpla, por ello el desafío es tener el total de los 
estudiantes que lleguen puntuales a la hora de ingreso a nuestra I.E. 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
Para el recojo de la información recogida se ha proseguido las normas éticas 
de toda investigación. Se les informó  a los participantes el objetivo del recojo de 
la información a través del instrumento utilizado. La información acopiada resulta de  
gran importancia para el desarrollo del Plan de Acción planteado porque nos permite 
tener un conocimiento más preciso sobre cómo se realiza el apoyo de los padres de 
familia para el logro de los aprendizaje de sus hijos. Como es su interrelación entre 
ellos y que estrategias de comunicación están empleando. 
 
En este marco la información resulta conveniente, porque permite conocer del 
mismo contexto un diagnóstico del entorno; de qué manera los padres de familia  
apoyan a sus hijos desde el hogar, monitoreando sus amistades, colaborando con 
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ellos en las tareas complementarias, regularidad que asisten a la I.E., es decir 
acciones que hoy se convierten en decisivas para mejorar los logros de aprendizajes 
de los estudiantes y consolidar la gestión directiva en el logro de sus metas. 
El instrumento de recojo de información utilizado es la guía de entrevista. 
La información obtenida es ventajosa para revertir el problema planteado por 
considerar los siguientes criterios: 
Conveniencia: Los datos obtenidos nos presentan una información que permitirá  
delinear nuestro plan de acción y conocer como directivos las mejores estrategias 
para revertir el problema evidenciado. 
Relevancia Social: La educación por ser un fenómeno social involucra a todos los 
sectores de la sociedad. Al tener información sobre las interrelaciones entre padres 
e hijos, aparte de servir al proceso educativo que se realiza al seno de la I.E., sirve 
también como información social para otros sectores como salud, municipio distrital, 
parroquia del sector, entre otros. 
Implicancias prácticas: Con la información obtenida, tenemos el convencimiento 
que lograremos modificar algunas conductas inapropiadas por ejemplo de 
interrelación en la familia, el cual creemos que por falta de información no se realiza. 
Igualmente comprometeremos más la participación de los padres respecto al 
monitoreo de la asistencia a la I.E. de sus hijos. 
     Los datos obtenidos a partir de la guía de entrevista han sido ordenados según las 
siguientes categorías: 
     
 Hogares Disfuncionales: En la I.E. donde laboramos se ha observado que los 
hogares de donde provienen nuestros estudiantes tienen la característica de 
disfuncionales, en donde predomina el machismo, la falta de autoestima, 
desigualdad de género y las carencias económicas. Como subcategorías se han 
consignado los conflictos familiares, abandono de hogar hogares tutelares. Los 
estudiantes señalan que los conflictos familiares que se dan en forma recurrente 
al interior de la familia, genera el abandono de los hogares. Como consecuencia,  
en gran parte trae que los  menores queden bajo la responsabilidad de los 
abuelos o tíos de los estudiantes. A esta condición le llamamos hogares 
tutelares. 
 
 Despreocupación de los padres con sus hijos: Se ha observado que  un gran 
número de padres de familia, sólo se relaciona con la I.E. cuando matricula a los 
hijos, evidenciando una despreocupación por ellos. Los estudiantes corroboran 
la falta de apoyo escolar en sus tareas, la ausencia de un seguimiento del 
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rendimiento académico y comportamiento, se ve reflejado en los precarios 
niveles de aprendizaje de ellos. Para esta categoría hemos considerado dos 
subcategorías. La irresponsabilidad de los padres y el escaso nivel académico 
de ellos. Se ha observado que un sector de padres de familia muestra una 
irresponsabilidad  respecto de sus hijos. En algunos casos son ellos los que 
patrocinan valores inadecuados como faltar sin justificación a la I.E., no asistir 
adecuadamente uniformados o llegar recurrentemente tarde.  Sin embargo hay 
padres de familia que a pesar de su nivel académico precario, muestran 
preocupación y actúan responsablemente apoyando a sus hijos. Por ejemplo 
asisten con frecuencia a la I.E. para enterarse del rendimiento académico y 
comportamiento, están a la hora adecuada con los alimentos y propician los 
valores de la puntualidad y el esfuerzo por el estudio. 
 
 Espacios de comunicación familiar: Se ha observado que pocos hogares 
practican una adecuada interrelación entre sus  miembros. En la información 
obtenida  los padres  manifiestan que no se realiza una aceptable interrelación 
con sus hijos, ya sea por los conflictos familiares o porque en la comunidad, 
ambos padres trabajan desde muy temprano hasta gran parte del día. La 
subcategoría prescrita es la comunicación familiar adecuada, porque a juzgar 
por una entrevista, en donde la estudiante manifiesta que sus padres, le 
preguntan: ¿cómo te fue en el colegio?, ¿cómo vas en tus cursos? , ¿Quiénes 
son tus amigos?, hace que los espacios de comunicación, a decir  de la 
estudiante tenga un efecto positivo en el logro de sus aprendizajes. Por su parte 
los estudiantes también manifiestan esa carencia. 
 
 Puntualidad escolar: Se evidencia que la puntualidad a  la I.E. no se ha logrado 
en forma regular. Por ello aquí señalamos como subcategorías hábitos 
inadecuados, desmotivación por el estudio y hogares lejanos a la I.E. Los hábitos 
que se practican en un sector de estudiantes, no son precisamente los deseados. 
Los padres no tienen un control por ejemplo a la hora de acostarse de sus hijos. 
No le inculcan con el ejemplo la puntualidad, ya que cuando se los convoca a la 
I.E. llegan impuntualmente o simplemente no asisten. Hay un gran número de 
estudiantes que viven en los caseríos del distrito, en cuyos lugares la movilidad 
es irregular, llegando por consiguiente fuera de la hora de ingreso. La 
desmotivación que muestran un sector de estudiantes por  los estudios, se ve 
reflejado en el mínimo interés que le brindan al estudio. Los estudiantes señalan 
tener pocas expectativas para mejorar su situación a partir de mejorar sus 
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aprendizajes, sólo aspiran a terminar sus secundaría y obtener un trabajo de 
mando medio. 
 
2. Propuesta de solución 
Nuestra alternativa de solución está enmarcada dentro de nuestra visión 
institucional con miras al 2021, por ello está prescrito en nuestros documentos 
de gestión como PEI, PAT, PCI y RI. En el marco del  buen desempeño propone 
integrar a la familia como aliada importante dentro de la gestión para el logro de 
los aprendizajes, y es así como creemos debe ser, la participación de los padres 
de familia en el apoyo escolar a sus hijos  debe ser parte de la gestión 
institucional porque los retos de estos cambios modernos en la educación así lo 
exigen. 
2.1. Marco Teórico 
La propuesta de solución planteada, se sustenta en experiencias exitosas que 
se ha desarrollado tanto a nivel internacional como nacional, y están sustentadas 
con referentes  teóricos que más adelante detallaremos. 
La gestión escolar y la participación de los padres de familia en el proceso 
educativo de sus hijos. (2014) 
Esta investigación ejecuta una reflexión y análisis de la gestión escolar con una 
relación de participación de los padres de familia tomando como base la teoría 
de la gestión educativa, desarrollando un enfoque cualitativo de diseño 
transversal y alcance descriptivo, la gestión escolar, la pedagógica y el 
rendimiento académico fueron las variables de estudio, donde la participación de 
los padres de familia fue comparada con esa variables. Dunia Patricia Fúnez 
Fiallos. Tegucigalpa M.D.C.  
Estrategia educativa para la participación de los padres en compromisos 
escolares. Escenarios Vol. 10, No. 2, Julio- Diciembre, págs. 119-127. I.E.D. 
Rural de Palmira, Pueblo-Viejo, Magdalena.   En este trabajo trata sobre las 
estrategias educativas para  mejorar la participación de los padres de familia, al 
igual que los docentes y estudiantes, bajo la perspectiva del enfoque 
constructivista. Se diseñaron propuestas con características de un plan de 
acción como parte de una estrategia educativa. Se consideraron cuatro ejes 
temáticos: cualificación a padres de familia, fortalecer los niveles de 
participación, fortalecimiento de los canales de comunicación y el sustento de la 
normatividad encuadrada en la participación. Virna a Rosa Julio Tuesca (2012). 
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La investigación genealógica desde el ámbito escolar (2014). 
Compendio de experiencias educativas reconocidas en los Encuentros y 
Concursos Regionales de Innovación y Buenas Prácticas 2014, págs. 117-122, 
Región Lambayeque. En este trabajo se destaca la participación de los padres 
de familia, apoyando desde su perspectiva un trabajo innovador, que significaba 
dejar de lado las prácticas tradicionales de trabajos escolares sólo para los 
estudiantes. La estrategia de la articulación constante de padres  y madres de 
familia para recabar la información pertinente, permitió que la I.E. “Pedro Ruiz 
Gallo” del distrito de Pimentel se hiciera ganador de Buenas Prácticas 
Educativas. 
También considero oportuno señalar que los colegios del consorcio  religioso en 
el Perú, han tenido un éxito en los logros de aprendizaje, teniendo como aliados 
importantes para obtener  los resultados favorables a los padres de familia.  A 
nivel local, tenemos un ejemplo sustantivo de una I.E. que pone en práctica el 
apoyo decidido de los padres y mejor aún  el soporte de la familia. Su lema es. 
“Nuestra I.E. no matricula estudiantes sino familias”. Se trata de la I.E. “La 
Anunciata” en el distrito de José Leonardo Ortiz, quienes en sus resultados ECE 
2016, no tienen alumnos que se encuentran en el rango de inicio. Por el contrario,  
la mayoría se encuentra en el nivel “Satisfactorio”. Su sustento académico y pilar 
de esta institución, son los padres de familia, quienes al matricularse firman un 
compromiso familiar  y de no cumplirlo son  separados de la institución. Los 
padres de familia tienen espacios donde son convocados para exponerles la 
manera de cómo deben direccionar a sus hijos, para poder lograr los 
aprendizajes esperados.  
La problemática del presente trabajo ha sido contrastada con los siguientes 
referentes conceptuales: 
Bazán (2007),   nos señala sobre el apoyo escolar de los padres  es  considerado 
uno de los elementos importantes para el desarrollo del  proceso educativo,  y 
precisamente sostiene la relación con el grado de involucramiento de los padres 
en las actividades escolares de sus hijos. Según él, es positivo el efecto  sobre 
el desempeño académico de éstos. También agrega que dé igual  modo es  el 
tiempo dedicado por la familia a ayudar en la realización de las tareas… (p. 702). 
Ramos Durán, I.G. (2016), señala que la participación de los padres de  familia 
en la gestión institucional es una estrategia decisiva y valiosa para poder lograr 
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el desarrollo y maximización del sistema educativo peruano, ya sea en los niveles 
de educación inicial básica regular. (p.13). 
Domínguez Martínez, S. (2010), prescribe que la educación en nuestra 
sociedad actual, hace más exigente que exista una responsabilidad compartida 
de padres y profesionales de la educación. Los procesos educativos deben 
incluir como protagonistas a los padres, de esta manera señala, se favorece la 
autoestima  de los estudiantes y se verá reflejado en un mejor logro del 
rendimiento escolar y se fortalecen los vínculos de los padres frente  las 
instituciones educativas. 
González (2012), sostiene que en los actuales cambios de sociedad y escuela, 
ha ido  generando también crisis en las familias, con el consiguiente panorama 
incierto  que vive el país. En esta parte la tarea docente se torna ardua, lo cual 
lleva a tener una mirada de empoderar a la familia y su apoyo a la formación de 
la educación de sus hijos. ..(P.18-23). 
Fascículo gestión de aprendizajes, MINEDU (2013) nos presenta como 
construir   la participación de los padres de familia a través del binomio escuela 
– familia, ubicando a la primera como gestora de crear espacios donde los 
padres en el marco de un diálogo educativo, socialice con estudiantes y 
docentes por ejemplo sus saberes, habilidades, las cuales deben coadyuvar  a 
la mejora de los logros de aprendizaje. (p. 32-33). 
MINEDU, Marco del buen desempeño docente (2014), bajo la perspectiva del 
nuevo enfoque pedagógico y la de liderazgo, conviene , como dimensión   la 
participación de  los padres en la escuela, de manera que éstos colaboren no 
sólo en mejorar las condiciones de estudio de sus hijos, sino que  se conviertan 
en aliados importantes para la mejora de los aprendizajes.(p.15). 
Mendoza Burgos, M. (2011), señala que una comunicación familiar adecuada  
incluye información e intercambio de ideas en función  al proyecto familiar o a 
sus actividades como grupo; debe también contener  transmisión de valores y 
de criterios educativos de padres a hijos; un modelo educativo y  estar siendo 
revisado en su aplicación y discutir sobre el mismo. De modo que se comparta 
al seno familiar las experiencias trascendentes o intrascendentes; donde la 
comunicación sea el factor de cohesión familiar. 
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2.2.Propuesta  de solución                                                                                                   
Desde la gestión por procesos, el objetivo general que nos planteamos el de 
fomentar el apoyo de los padres de familia en los logros de los aprendizajes de 
los estudiantes de la I.E. Diego Ferré Sosa del distrito de Monsefú tiene objetivos 
específicos como mejorar la intercomunicación entre padres e hijos y sensibilizar 
a los primeros para un mejor apoyo escolar a sus hijos, la intencionalidad  de 
estos planteamientos están prescritos en los documentos de gestión (PE). Para 
lograr estos objetivos prográmanos actividades como la sensibilización a 
docentes, padres y estudiantes y luego la ejecución del taller de escuela con 
familia, que se enmarcan en el proceso de gestión PO05. También se ha 
consignado la actividad de realizar alianzas estratégicas con instituciones para 
fortalecer la ejecución del taller (PEO2). Para la ejecución del Taller, 
necesitamos financiarlo (PS) y cronogramarlo. Los recursos que se usarán serán 
los propios de la I.E. Cada actividad programada tienen sus respectivos 
responsables los cuales han sido elegidos en forma consensuada (PO). La 
oportuna aplicación del Plan de acción se verá reflejado en la mejora de los 
aprendizajes y se mejorará el clima escolar (PO). Todas estas actividades serán 
monitoreadas y evaluadas en forma permanente por los responsables 
respectivos (PS). 
La alternativa de solución planteada es ejecución de talleres de sensibilización 
tanto a padres de familia como a estudiantes para mejorar la interrelación entre 
ambos y el apoyo que reciban los estudiantes de sus padres se vea reflejado en 
el logro de la mejora de los aprendizajes, propuesta que está directamente 
relaciona con  el marco del  buen desempeño del directivo, cuyo numeral 2, 
señala que  debe promover la participación de los diversos actores de la 
institución educativa, las familias y la comunidad  a favor de los aprendizajes. 
Tomando en cuenta, además,  la primera dimensión de Robinson, el 
establecimiento de metas y expectativas. Los directivos con liderazgo 
pedagógico, debemos actuar orientados por estos sustentos, de modo que 
estableciendo metas y expectativas de mejora de los aprendizajes, buscaremos  
la participación decidida de los padres como apoyo en los logros de aprendizaje 
de sus hijos. También estamos fortaleciendo los  compromisos 1 y 5 de gestión 
escolar. Respecto al compromiso 1, sobre el progreso anual de los aprendizajes 
de estudiantes de la IE. Se implementará mejor en la medida que las relaciones 
interpersonales de padres e hijos se vean mejorada. El compromiso de Gestión 
de La Convivencia Escolar tendrá que orientarse al papel que debe 
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corresponderle   a los padres de familia como corresponsables de la tarea de 
educar a sus hijos. 
También nuestro Plan de Acción se orienta a lo que está prescrito en el  Proyecto 
Educativo Nacional, cuando señala que la escuela moderna que se aspira, es 
aquella donde los estudiantes  vayan con alegría, con entusiasmo, con deseos 
de aprender. La familia  se convierte en aliado importante del proceso educativo. 
Los padres participan decididamente en los procesos de enseñanza desde su 
posición, tomando protagonismo en la resolución de problemas de sus hijos 
desde la perspectiva de la convivencia escolar. Los estudiantes sienten a sus 
padres como aliados en problemas que puedan generarse complejos entre ellos 
y ellos  se empoderan al participar en la solución de los mismos. Los problemas 
de convivencia son resueltos en forma reflexiva y democrática, primero como 
se ha señalado al priorizar el problema; esto se dio con la participación de todos 
los docentes, padres de familia y estudiantes.  Posteriormente para encontrar las 
soluciones también se hizo en forma concertada y reflexiva, analizando las 
mejores posibilidades de solución, encontrando en los docentes la apertura y 
disposición de ellos para revertir el problema. Por ejemplo para las actividades 
propuestas se ha delegado a grupos de docentes encabezados por el encargado 
de la Coordinación de TOE, quien tiene ascendencia en los maestros. En la 
delegatura de las actividades se ha previsto comprometer a  los docentes de las 
diversas áreas. 
Los padres de familia han tenido una presencia activa en busca de las soluciones 
planteadas. Ellos como parte principal del problema que nos ocupa y 
conocedores directos de su realidad comunitaria, han coincidido que en efecto 
los padres brindan escaso apoyo a sus hijos en los logros de los aprendizajes y  
señalan además varios factores, pero lo importante es que consideran necesario 
e imprescindible revertir estos vacíos, proponiendo alternativas que desde su 
perspectiva son viables. 
La alternativa de solución se centraliza el aspecto pedagógico, porque creemos 
que un apoyo más decidido de los padres hacia sus hijos tendrá una repercusión 
en los aprendizajes que a su vez  desde la perspectiva del enfoque territorial,  
nuestra  I.E. forma parte de un distrito  con características geográficas culturales, 
sociales, pero que forma parte del todo que es el país, donde existen otros 
sectores del estado como salud, vivienda, poder judicial, etc., los cuales se verán 
favorecidos con padres que se interesan por sus hijos. .    
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3. DISEÑO DEL PLAN DE ACCION 
 
3.1. Objetivos y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
Objetivo general: Fomentar la participación de padres de familia, en los logros de los aprendizajes de los estudiantes de la I.E 
Diego Ferré Sosa de Monsefú. 
Objetivo específico Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
 
 Promover la 
funcionabilidad de 
los hogares. 
    
  Mejorar la 
comunicación 
entre padres e 
hijos. 
 
 Mejorar la 
responsabilidad de 
los padres 
respecto al 
aprendizaje de sus 
hijos. 
   
 
Talleres de 
escuela con 
familia 
 
60% de 
padres de 
familia que 
mejoran la  
relación en su 
hogar. 
 
      
60% de 
padres de 
familia e hijos 
que mejoran la 
comunicación 
entre ellos. 
 
60% de 
estudiantes 
que mejoran 
sus 
aprendizajes 
por el apoyo 
que reciben de 
sus padres. 
 
 
Insertación en el 
PEI, PCI, PAT y 
R.I. 
 
Sensibilización a 
docentes de la 
I.E. 
 
Planificación del 
taller de escuela 
con familia. 
 
Gestión con 
Instituciones para 
realizar el Taller 
de escuela con 
familia    
                           
Ejecución de 
taller. 
 
Evaluación  del 
taller.               
 
Equipo 
Directivo. 
 
Padres de 
familia. 
Coordinador de 
TOE. 
                     
Equipo de 
Tutores. 
 
Docentes de 
apoyo. 
 
Equipo de 
estudiantes. 
 
Materiales. 
 
Equipo 
Informático  
 
Financieros 
propios        
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
         De 
 
     Marzo a  
 
Julio del 2018 
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El objetivo general que nos planteamos el de fomentar la participación  de los padres de 
familia en los logros de los aprendizajes de los estudiantes de la I.E. Diego Ferré Sosa 
del distrito de Monsefú que además tiene  objetivos específicos como mejorar la 
intercomunicación entre padres e hijos y sensibilizar a los primeros para un mejor apoyo 
escolar a sus hijos. Consideramos como estrategia el Taller de Sensibilización Escuela-
Familia y nos hemos fijado metas de un 60%                                                    para 
primero mejorar la relación al seno de la familia, en ese porcentaje mejorar la 
comunicación entre padres e hijos y tenemos la confianza que también mejoraran en un 
60% los logros de aprendizajes en el rango de satisfactorio. Para ello se ha consignado 
realizar actividades como la Insertación de nuestra propuesta en los documentos de 
gestión, sensibilización a docentes, estudiantes y padres de familia acerca de nuestra 
propuesta de manera que hagan suyo y colaboren con responsabilidad en las 
convocatorias y tareas.  También hemos incluido señalar los respectivos responsables 
de las diversas actividades, en el marco de la perspectiva de liderazgo pedagógico que 
debe asumir los actuales directivos. Se ha previsto también indicar los recursos  con 
que se financiarán estás actividades, los cuales básicamente será recursos propios de  
la institución educativa. Finalmente se ha consignado el cronograma para la ejecución 
de las respectivas actividades. 
 
Monitoreo. 
Para esta etapa proponemos el siguiente  monitoreo: 
 Análisis y reflexión de la Insertación de la propuesta en los documentos de gestión. 
 La elaboración de los indicadores sobre, primero la práctica docente, de cómo será 
su participación en la alternativa de solución planteada y luego cómo se verá 
reflejada en los logros de aprendizaje la alternativa planteada. 
 Estrategias y responsables de las actividades. 
 Elección de los temas de los talleres. 
 Elección de los disertadores de los temas del taller. 
 Estrategias y responsables del monitoreo de las actividades. 
 Autoevaluación de los responsables del desarrollo de las distintas actividades. 
 Sistematización y socialización de los resultados. 
 Evaluación del impacto sistemático de la ejecución del plan de acción en la   mejora 
de los logros de aprendizaje en los estudiantes. 
 Verificación de los objetivos de los talleres. 
 Informe del monitoreo. 
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3.2. Presupuesto. 
     Actividades        Periodo     Costo S/. 
1.  Sensibilización a 
padres, estudiantes  y 
docentes. 
    Marzo    S/ 300.00 
2. Insertar la propuesta 
de solución en el PAT 
     Marzo      S/  50.00 
3. Determinar equipos 
responsables. 
 Determinar los temas 
de los talleres. 
 Determinar los 
ponentes para los 
talleres. 
     Marzo 
 
      
     
 
 
     S/ 300.00 
4. Realizar alianzas 
estratégicas. 
    Marzo     S/ 60.00 
5. Autoevaluación del 
desarrollo de las distintas 
actividades 
programadas.  
 
     Marzo- Julio 
 
   S/ 50.00 
6.Sistematizaciòn y 
socialización de 
resultados 
 
     Julio 
 
    S/ 50.00 
 
TOTAL 
 
  S/ 810.00 
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4. EVALUACION 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias 
que hacen viables las 
etapas de monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las etapas 
de monitoreo 
y evaluación 
del PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Qué recursos se 
necesita en cada 
etapa de monitoreo 
y evaluación del 
PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
ELABORACIÓN DEL PLAN 
DE MONITOREO Y 
ELABORACIÓN 
 Conformación del 
equipo responsable  de 
la evaluación y 
monitoreo. 
 Formulación de los 
indicadores  de 
evaluación. 
 Elaboración de los 
instrumentos de 
seguimiento y evaluación 
 Organización del 
cronograma de 
monitoreo  y evaluación 
 Diseña estrategias 
digitales  para acopiar y 
compartir información. 
Equipo 
directivo, 
docente, 
estudiante y 
padres de 
Familia. 
Resolución 
directoral  de la 
conformación del 
equipo. 
 
Matriz de 
indicadores. 
Instrumentos e 
seguimiento y 
evaluación. 
Cronograma de 
monitoreo. 
 
Marzo 
Humanos. 
Materiales. 
Económicos. 
Tecnológicos. 
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IMPLEMENTACI
ÓN 
EJECUCIÓN DEL PLAN 
DE MONITOREO Y 
EVALUACIÓN. 
 Supervisar  el 
cumplimiento  de las 
acciones del plan 
relacionados con el 
mejoramiento  de las 
competencias 
pedagógicas, talleres, 
elaboración del plan de 
monitoreo.etc. 
 Supervisar el 
cumplimiento de las 
acciones del plan 
relacionadas con la 
labor del directivo. 
 Evaluación del plan de 
monitoreo elaborado  
por el directivo así como 
su ejecución. 
 .Aplicación de 
instrumentos  
atendiendo los 
indicadores previstos. 
 Revisión de los 
documentos que 
prepara el docente 
planificación curricular y 
su práctica pedagógica. 
 Desarrollo de la jornada  
de reflexión de las 
Equipo 
directivo, 
docente, 
estudiante y 
padres de 
familia. 
Guía de 
observación. 
 
. Lista de cotejos. 
 
 
 
. Rubricas. 
 
 
.Ficha de 
autoevaluación. 
 
.Guia de entrevista. 
Cada bimestre 
Humanos. 
Materiales. 
Económicos. 
.Tecnológicos. 
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evaluaciones del 
desempeño. 
 Estimular los buenos 
resultados alcanzados. 
 Dar participación en la 
toma de decisiones  
ante situaciones de 
conflicto  o en la 
regulación  de algunas 
acciones  
. 
SEGUIMIENTO 
ACOMPAÑAMIENTO DE 
LA EJECUCIÓN  DEL 
PLAN. 
 Recojo de información. 
 Análisis de los datos 
recogidos. 
 Valoración de la 
información obtenida. 
 Realizar intercambio de 
experiencias 
pedagógicas. 
 Redacción del informe  
 
 
 
Equipo 
directivo, 
docente, 
estudiante y 
padres de 
familia. 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
observación. 
 
Guio de encuestas. 
 
Entrevista a 
profundidad. 
 
Informe. 
Cada bimestre 
Humanos. 
Materiales. 
Económicos. 
Tecnológicos 
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5. Lecciones Aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones. 
5.1. Lecciones aprendidas 
Para la elaboración del diagnóstico del Plan de Acción, aprendimos a  valorar  el 
trabajo colaborativo  de  docentes, padres de familia y estudiantes. 
También aprendimos que las decisiones de gestión son eficaces cuando se toma 
decisiones en comunidades de aprendizaje. 
Por último la iniciativa del líder directivo hace que las alternativas de solución y 
las actividades que se programen, se cumplan, fortaleciendo el rol del directivo 
como líder pedagógico. 
 
5.2. Conclusiones 
Del análisis del diagnóstico: 
Los padres de familia de la I.E. “Diego Ferré Sosa” del distrito de Monsefú, 
participan escasamente en el apoyo de los aprendizajes de sus hijos. 
Los docentes de la I.E. “Diego Ferré Sosa” del distrito de Monsefú, consideran 
importante y decisivo el apoyo de los padres de familia a la tarea docente. 
Los docentes, padres de familia y estudiantes una vez entendidos los efectos del 
problema del apoyo escolar, se muestran receptivos  y dispuestos a revertirlo y 
actúan con entusiasmo cuando el equipo directivo lidera el cambio. 
 
5.3. Recomendaciones   
Del análisis del diagnóstico: 
Para que el compromiso del apoyo escolar de los padres a sus hijos sea efectivo, 
debería la I.E.,  formar alianzas  con entidades del estado a manera de 
experiencia piloto, con  carácter vinculante   respecto al compromiso de los 
padres con el soporte  escolar a sus hijos. 
De la propuesta de solución: 
Debería estimularse estudios locales, regionales y nacionales sobre el impacto 
del apoyo favorable de los padres de familia a los logros de aprendizaje de sus 
hijos realizados a través de talleres de escuela familia, con el fin de tener  
información  al respecto. 
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ANEXO 1: ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
Gran número de hogares 
disfuncionales
Limitada preocupación 
de los padres 
respecto al aprendizaje 
de los hijos
Escasos espacios de comunicación entre 
padres e hijos
Estudiantes con hábitos 
inadecuados de puntualidad.
Bajo logro de los 
aprendizajes
Despreocupación de los 
estudiantes por el logro 
de sus aprendizajes
Conductas inadecuadas de 
los estudiantes
Estudiantes que llegan tarde 
recurrentemente a la I.E.
Escazo apoyo de los PPFF en el logro de los aprendizajes de los estudiantes de la I.E "Diego Ferré Sosa" del distrito de Monsefú - Chiclayo.
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ANEXO 2: INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN APLICADO. 
 
 
ENTREVISTA PROFUNDIDAD 
PROBLEMA: “ESCASO APOYO DE LOS PADRES DE FAMILIA AL LOGRO DE LOS 
APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E “DIEGO FERRÉ SOSA” DEL 
DISTRITO DE MONSEFÚ – CHICLAYO.” 
 
OBJETIVO: FOMENTAR LA PARTICIPACION  DE LOS PPFF. EN LOS LOGROS DE 
APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.”DIEGO FERRE SOSA” DEL 
DISTRITO DE MONSEFÙ – CHICLAYO. 
INTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN APLICADO 
FUENTE: PADRES DE FAMILIA 
TECNICA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
   INSTRUMENTO      GUIA  DE ENTREVISTA 
      FUENTE       PADRES DE FAMILIA 
    CATEGORIA  1  
    PREGUNTA   1  
      HOGARES DISFUNCIONALES 
      ¿Cómo son las relaciones en tu hogar? 
    CATEGORIA  2 
    PREGUNTA   2 
      DESPREOCUPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA 
      ¿Qué opinión tienes acerca del apoyo de los padres respecto a los aprendizajes 
de sus hijos? 
    CATEGORIA  3 
    PREGUNTA   3 
      ESPACIOS DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 
      ¿Cómo es la comunicación con sus hijos? 
    CATEGORIA  4 
     PREGUNTA  4 
      PUNTUALIDAD ESCOLAR 
     ¿Cuáles son las razones de las tardanzas recurrentes de los estudiantes a la 
institución educativa? 
FUENTE: ESTUDIANTES 
TECNICA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
   INSTRUMENTO      GUIA  DE ENTREVISTA 
      FUENTE       ESTUDIANTES 
    CATEGORIA  1  
    PREGUNTA   1  
      HOGARES DISFUNCIONALES 
      ¿Qué opinión tienes acerca de los hogares disfuncionales? 
    CATEGORIA  2 
    PREGUNTA   2 
      DESPREOCUPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA 
      ¿Qué opinión tienes acerca del apoyo de los padres respecto a los aprendizajes 
de sus hijos? 
    CATEGORIA  3 
    PREGUNTA   3 
      ESPACIOS DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 
      ¿Cómo es la comunicación en tu hogar? 
    CATEGORIA  4 
     PREGUNTA  4 
      PUNTUALIDAD ESCOLAR 
     ¿Por qué crees que los estudiantes llegan recurrentemente tarde a  la institución 
educativa? 
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ANEXO 03: CUADRO DE CATEGORIZACION 
 
CUADRO DE CATEGORIZACION  DIRIGIDO A PADRES DEFAMILIA 
PREGUNTA ¿Qué opinión tiene de un Hogar Disfuncional? 
RESPUESTA SUBCATEGORIA CATEGORIA 
P1. Son hogares donde la familia  vive peleando          Conflicto Familiar  
 
    HOGARES 
  
 
DISFUNCIONALES 
P2. Es un hogar donde prima el machismo.         Conflicto familiar 
P3. Son hogares donde el padre o la madre toman         Conflicto Familiar 
P4. Es un hogar donde la madre ha sido abandonada          Abandono de hogar  
P5. Son aquellos hogares donde los niños viven con 
los abuelos 
 
          Hogares tutelares 
 
PREGUNTA ¿Qué opinión tiene acerca del apoyo de los padres 
respecto a los aprendizajes de sus hijos? 
RESPUESTA SUBCATEGORIA CATEGORIA 
P1. Los padres no  brindan nada o casi nada de apoyo 
escolar a sus hijos 
 
Padres irresponsables 
 
 
 
 
 
PREOCUPACION 
 
DE LOS 
 
PADRES 
P2. Los padres quieren apoyar a sus hijos pero no 
tienen los conocimientos 
Bajo nivel de educación de 
los Padres 
P3. El apoyo de los padres en las tareas escolares 
ayuda a que los hijos salgan aprobados 
 
Padres responsables 
P4. Los padres no apoyan a sus hijos sino más bien 
los hacen trabajar 
 
Padres irresponsables 
P5. Los padres también pueden apoyar a sus hijos 
preparando los alimentos a la hora. 
 
Padres responsables 
 
PREGUNTA ¿Qué opinión tiene de la comunicación entre padres e 
hijos? 
RESPUESTA SUBCATEGORIA CATEGORIA 
P1. Cuando hay comunicación entre padres e hijos el 
hogar marcha mejor  
         
Comunicación familiar adecuada 
 
 
 
 
 
 
ESPACIOS DE  
COMUNICCION 
FAMILIAR 
  
 
     
 
P2. Cuando se conversa entre la familia los hijos por 
lo general son responsables y estudiosos. 
     
Comunicación familiar adecuada 
P3. En la actualidad la comunicación no se practica 
porque ambos padres trabajan. 
  
  Comunicación familiar adecuada 
P4. La comunicación entre padres e hijos es 
importante porque allí se forman hijos buenos y 
responsables. 
         
Comunicación familiar adecuada 
P5. Mediante la comunicación con nuestros hijos nos 
enteramos de los que les pasa y de sus problemas.  
 Comunicación familiar adecuada 
 
PREGUNTA ¿Cuáles son las razones de las tardanzas de los 
estudiantes a la Institución Educativa? 
RESPUESTA SUBCATEGORIA CATEGORIA 
P1. Los padres encargan responsabilidades a sus 
hijos de secundaria como llevar a inicial o primaria 
 
Responsabilidades extraescolar 
 
 
 
PUNTUALIDAD 
 
ESCOLAR 
P2. Los estudiantes viven lejos de la I.E. Hogares lejanos 
P3. La movilidad en los caseríos es irregular Transporte escaso 
P4. Los estudiantes tiene malos hábitos como 
acostarse tarde 
 
Hábitos inadecuados 
P5. Los padres de familia no exigen responsabilidades 
a sus hijos como ser puntuales 
 
Hábitos inadecuados 
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CUADRO DE REPUESTAS DIRIGIDAS A ESTUDIANTES  
PREGUNTA ¿Qué opinión tiene de un Hogar Disfuncional? 
RESPUESTA SUBCATEGORIA CATEGORIA 
E1. Son hogares donde la familia  no se respeta. Conflicto Familiar  
 
 
 
HOGARES 
 
 
DISFUNCIONALES 
E2. Es un hogar donde los padres siempre están 
peleando. 
Conflicto familiar 
E3. Son hogares donde siempre la familia está 
tomando licor. 
Conflicto Familiar 
E4. Es un hogar donde los padres no se respetan ni 
tampoco respetan a sus hijos. 
 
Conflicto Familiar 
E5. Son aquellos hogares donde la padre tiene otro 
compromiso 
 
Paternidad responsable 
 
PREGUNTA ¿Qué opinión tiene acerca del apoyo de los padres 
respecto a los aprendizajes de sus hijos? 
RESPUESTA SUBCATEGORIA CATEGORIA 
E1. Los padres no  brindan apoyo escolar a sus hijos 
porque sólo tiene educación primaria 
Bajo nivel de educación de  los 
padres 
 
 
 
 
PREOCUPACION 
 
DE LOS 
 
PADRES 
 
E2. Los padres quieren apoyar a sus hijos pero no 
tienen los conocimientos 
Bajo nivel de educación de 
los Padres 
E3. Cuando recibes apoyo de los padres en las tareas 
escolares ayuda a que los hijos salgan aprobados. 
 
Padres responsables 
E4. Los padres no apoyan a sus hijos sino más bien 
los hacen trabajar 
 
Padres irresponsables 
E5. Mis padres me apoyan preguntándome sobre mis 
tareas y teniendo los alimentos a la hora. 
Padres responsables 
 
PREGUNTA ¿Qué opinión tiene de la comunicación entre padres e 
hijos? 
RESPUESTA SUBCATEGORIA CATEGORIA 
E1. La comunicación entre padres e hijos  favorece 
para que  el hogar marcha mejor 
 
Comunicación familiar adecuada 
 
 
 
 
 
 
ESPACIOS DE 
COMUNICCION 
FAMILIAR 
 
 
 
 
E2. En mi familia siempre se conversa de lo que pasa 
en el colegio, de los profesores y de lo que queremos 
ser. 
 
Comunicación familiar adecuada 
 
E3. En mi  hogar      la comunicación no se practica 
porque mis  padres trabajan hasta tarde  
 
      Comunicación familiar 
                  adecuada  
E4. La comunicación entre padres e hijos es 
importante porque de allí salen hijos buenos y 
responsables. 
 
Comunicación familiar adecuada 
E5. Mediante la comunicación que mantenemos con 
nuestros padres les comunicamos  los que nos pasa y 
se saben nuestros problemas. 
Comunicación familiar adecuada 
 
PREGUNTA ¿Por qué creen que los estudiantes llegan recurrentemente  tarde 
a la I.E.? 
RESPUESTA SUBCATEGORIA CATEGORIA 
E1. Porque los estudiantes viven en los 
caseríos y está lejos. 
Hogares lejanos  
 
 
 
 
PUNTUALIDAD 
 
ESCOLAR 
 
E2.Porque muchos se acuestan tarde y les 
difícil levantarse temprano. 
 
Hábitos inadecuados 
E3. Porque no tienen interés por estudiar. Desmotivación por el   estudio 
 
E4. Los padres de esos alumnos son 
irresponsables. 
Padres irresponsables 
E5. Porque muchos se quedan a jugar en las 
cabinas de internet. 
Desmotivación por el   estudio 
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ANEXO 4: MAAP DE PROCESOS 
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